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[摘  要 ] 晚唐五代文学研究在 2008年取得了一定的研究成果, 在词学发展和词人研究、晚唐诗人研
究、晚唐五代时代风貌和诗人群体研究等方面均有某些新的论述, 兹就上述几方面略为介绍。
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此外, 文章对词学界中较流行的论断 ) ) ) /词





形繁荣的都市经济 0 和 /晚唐帝王们的个人嗜
好 0 是形成温词浓艳香软风格的一个重要社会
历史原因。 /寄情声色的时代风尚 0 和 /晚唐文
坛更为平民化、世俗化, 更追求感官享受和满















论主要体现在 -资羽盖之欢 . 的词体功能观、
词为艳科的体性意识、以及 /清绝 0 的审美思
想。0
高灿仙、何永福 5 3花间集叙 4 与词体侧艳
品格的确立 6
¼
分析了 5花间集 6 及 5花间集
叙 6 中形成以 /词为艳科 0 词体创作审美标准









一文提出 5花间集 6 中涉及与道教音乐相关的
词牌有: 5南歌子6、 5玉蝴蝶 6、 5巫山一段
云 6、5临江仙6、 5天仙子 6、 5河渎神6、 5女冠
子 6 和 5谒金门 6 八种。作者以为 /道教音乐
转化成词牌, 为词的创作提供了可参照的曲调范


















手法, 在 5花间集 6 六十六首温词中, 共有十





的形成 6 ( 5和田师范专科学校学报 6 2008年第
2期 )、尚英丽 5花间词艺术特点及温庭筠词风
格浅议 6 ( 5艺术评论6 ) 2008年第 3期 )、李豫
凤 5绮丽之极悲情无限 ) ) ) 温庭筠 5菩萨蛮 6
(水晶帘里玻璃枕 ) 赏析 6 ( 5阅读与鉴赏 6
2008年第 3期 )、张力舟 5温词的艺术风格 6
( 5科技信息 (学术研究 ) 6 2008年第 9期 )、高
慎涛 5论温庭筠词中的阻隔感 6 ( 5宝鸡文理学










此文诚如其 5摘要6 所说: /本篇系 -首届贾岛
诗歌学术研讨会 . 之获奖征文。全文由 -贞观
遗风, 盛唐气概 .、 -结契诗友, 令名远扬 .、
-出家还俗, 慈悲为怀 .、 -忧国怀乡, 苦吟 /推
敲 0. 四部分组成。前三部分通过对贾岛其人其
作 -全息 . 式的观照, 从而提出了与韩愈、苏
轼、闻一多及其他有关论者的诸多不同见解; 后
一部分是对被韩、苏、闻等人所 -看扁了 . 的
-贾浪仙 . 的重新发现和阐释。0 其具体观点与
论述较详, 今稍择数点如下: 作者不认同有的论
者评贾岛 5赠李文通 6 诗 /寥寥四句, 纯属空
洞的歌功颂德的应酬之作, 未能反映时局的安
危、民生的痛痒 0 之说, 认为这首诗 /歌颂的
是平定藩镇这一头等大事 0, /贾岛旗帜鲜明地
为此等大事歌功颂德, 怎么能说他 -未能反映
时局的安危 . , 又怎能说他 -远远地站在社会现
实之外? . 今天看来, 这是一种难以思议的论
调, 但问题不在个人, 而是在建国后, 几十年所
奉行的主流意识的制约下的一种普遍理论偏差,
所导致的对于贾岛其人其作的有失公正的评
价。0 提出这首诗的 / -誓立千年不休功 . , 盛唐
气概亦不过如此 0。对于被明清诗歌选本所误选
进的本不是贾岛诗的 5寻隐者不遇 6, 以及未收
其 5剑客 6 诗, 作者深为遗憾, 认为 /不收
5剑客 6, 而收 5寻隐者不遇6, 于是就等于把一
个被肢解了的贾岛形象, 强加给数百年来的无数
读者。而拙文则力求寻觅被偏见所遮掩了的贾岛





受, 只是 -一种休息 . 和 -一种调剂 .。相反,
5剑客 6 给人的是一种奋起、抗争和勇往直前的
力量。0 文章还认为 /更加可贵的是, 贾岛的这
种恤民忧国之虑, 渗透在其不少作品之中。 , ,
时至中晚唐, 像贾岛这样连篇累牍呼吁 -报国 .
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有责、 -许国 . 忘家的诗人, 实不多见。0 又认
为 /以往论者对 -岛瘦 . 的理解, 基本是随大




苏轼的 -郊寒岛瘦 . 之说, 既可服膺其 -诗笔
之妙 . , 亦应看到其片面之弊。0 指出 /新中国
成立以来的那些把贾岛视为 -病态 . 的论调,
基本是以 5唐诗杂论 # 贾岛 6 一文为定谳的,
在一定程度上重蹈了苏 -辙 .。只不过苏轼过分
夸大的是贾岛的所谓 -枯槁瘦硬 . , 而闻一多所
说的贾岛 -为自己的出路 . 和 -僻好 . -做一种
阴黯情调的五言律诗 .。不错, -元和 . 以来的
贾岛专攻五律, 确实是为了应举, 但却不完全是
-阴黯情调 . 者。 , , 贾岛另外的近二百首诗中




















戴灵夏、鄜坊和邠宁游当在宝历二年 ( 826年 )
之前; 而河北、太原游可能在大和五年至六年













的抒发, 具有强烈的抒情风格 0, 且 /在诗歌中
采用深隐、曲折的表现手法, 表现出沉郁的风格
特征0。加之, 韩偓 /用极本色的语言出色地表





界多以批判眼光看待韩偓 5香奁集 6 的现象,
提出韩偓 5香奁集 6 诗风与其本人晚年在诗坛
上的表现实不相悖, 而是统一于韩偓重情、忠义
的高洁人格中。 /香奁体 0 亦不能作为代表整个
5香奁集6 的称谓定义, 它仅是韩偓 5香奁集 6
中一种体裁、风格的作品名称。故此, 文章以为















和本原时, 提出了 /思与境偕 0 与 /韵外之








) ) ) 晚唐风致偏声律; 韦庄之审美取向 ) ) ) 清词
丽句重审美。文末作者提出韦庄对于许浑诗歌的
欣赏与接受: /既有时代原因, 又是个人主观原


































/同乡援引0、 /中央官吏的有意扶持 0 和 /文化



























编诗作 5云台编 6 三卷, 此后十余年间的作品
辑入 5宜阳外编 6 一卷。二编均有缺失, 后人





析。文中提出 /吴融选入诗总集共计 23种, 共
选诗 344首。平均每种选诗约 15首, 其中选诗
最多的为 5石仓历代诗选 6 ( 98首 ), 其次为




























中 . 是指宰相牛僧孺之子牛蔚 0。进而, 将考订
牛蔚任郎中的时间作为考证的关键点。文章分别















































蹭蹬与尖峭讥讽 ) ) ) /晚唐士人的生存状态与




-夕阳无限好, 只是近黄昏 . 的末世, 力图通过
科举寻求一条 -生路 . 但蹭蹬三十多年, -凡十
上不中第 .。困厄中的挣扎与不泯的 -英雄 . 理
想, 使得他大量创作讽刺诗, 形成尖锐峭直的风
格, 在诗界 -大分裂 . 的局面中, 表現出鲜明
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